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...Não basta um pouco de atenção 
dada a uma l e i t u r a para revelar uma 
preferência ou uma aprovação. É preciso 
que a criança viva a sua influência, 
fique carregando para sempre, através da 
vida, essa paisagem, essa música, esse 
descobrimento, essa comunicação... 
A L i t e r a t u r a não é, como tantos 
supõem, um passatempo. É uma nutrição. 
Cecília Meireles 
A presente b i b l i o g r a f i a apresenta-se 
subdividida em três partes: a primeira parte 
contém sugestões de l i v r o s de l i t e r a t u r a i n f a n t i l 
e j u v e n i l por fai x a de idade; na segunda parte, há 
sugestões de l e i t u r a s de obras clássicas das 
l i t e r a t u r a s universal, b r a s i l e i r a e portuguesa, 
destinadas a l e i t o r e s mais. amadurecidos; e, 
finalmente, a t e r c e i r a parte contém indicações de 
l i v r o s e artigos teóricos sobre l e i t u r a e 
l i t e r a t u r a i n f a n t i l e j u v e n i l , destinadas a pais, 
a professores, a estudantes e a todos aqueles que, 
reconhecendo a significação da l i t e r a t u r a na vida 
do homem, desejem ampliar seus conhecimentos sobre 
o assunto. 
